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ABSTRACT
Abstrak
PASAR TRADISIONAL DI KOTA BLANGPIDIE
Oleh
Ghina Amira
NIM : 1104104010036
Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli. Pasar dapat menjadi wadah untuk manusia dalam melakukan transaksi jual
beli antara pedagang dan pembeli. Citra pasar yang ada saat ini masih kurang baik dibenak masyarakat karena kondisi pasar yang
kotor, becek, bau dan kumuh. Hal tersebut disebabkan oleh ketidak pedulian pedagang terhadap kebersihan pasar terutama pada
sistem utilitasnya yang sering tersumbat dan menyebabkan becek bahkan hingga pasar kebanjiran ketika musim hujan. Melalui
perancangan inilah persepsi tentang pasar tradisional tersebut dapat dihilangkan dengan mempertimbangkan perilaku dari
masyarakat serta dengan mempertimbangkan iklim dan lingkungan melalui tema Arsitektur Tropis. Sehingga bangunan yang
dibangun dapat menciptakan pasar tradisional yang aman, nyaman, dan bersih.  
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Abstract
TRADITIONAL MARKET IN BLANGPIDIE CITY
By :
Ghina Amira
NIM : 1104104010036
The market was the scene of trading transactions. Markets can be a forum for people in buying or selling between sellers and
buyers. The image of the current market is still not good in the public mind because market conditions were filthy, muddy, smelly
and rundown. This was caused by merchant indifference to hygiene market especially on the utility system are often clogged and
causing muddy even to the flooded market when the rainy season. Through this design the perception of the traditional market can
be eliminated by considering the behavior of society as well as taking into account the climate and environment through the theme
of Tropical Architecture. So that buildings constructed to create a traditional market that is safe, comfortable, and clean.
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